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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penanaman modal asing (pma),
inflasi dan pertumbuhan ekonomi terhadap pengangguran terdidik di Provinsi Sumatera Barat.
Penelitian ini menggunakan data sekunder selama 15 tahun dari tahun 2003-2017. Teknik
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Ordinary Least Square (OLS). Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan ketiga variabel penanaman modal asing
(pma), inflasi dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat
pengangguran terdidik di Provinsi Sumatera Barat. Secara parsial, penanaman modal asing
(pma) tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Provinsi Sumatera
Barat, inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengangguran terdidik di Provinsi
Sumatera Barat, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat
pengangguran terdidik di Provinsi Sumatera Barat.
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